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¡NTRODUCCIóN
Hdh 1930 ¿proxinaddorc. llegabm al Hospitrl
Dos de M¡yo, sede de nuern doencia, los paciñres
leishmniásims varied.d espundia, que lu*o tueron
scdendo omo en orms hos?iúls de la capnal. Fu¿
po¡ era ciunMrcia qne ñrimos a búsc¡r16 en 1as
zoMs endéñic del Valle dc la Convúciór. pese a
Nu6ro rabojo mpezó ñ 1993, e @liaon dG
i¡jes al Valle de la Convercióni en h ciud4l del ClM.
Rahamos la invertgació¡ de Ia le¡hmnias¡ en la
C¿sa HoE¿¡ del Campesino (PRODEIN-Unjón
LUMEN DEI) y en Quillabamba en los cae¡i6 de
Manmn, Es@ión Aho Curibiñe, E¡@ió¡ del Ch¡@
y Qüerde. En la obrerción dc las bi
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